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Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей социально-экономической и медицинской проблемой, так как занимает значительное место в структуре нетрудоспособности, и смертности населения многих стран, в том числе и Украины. Доказано, что предпосылки к возникновению этой патологии имеются уже в детском и подростковом возрасте. Существует высокая вероятность трансформации АГ у детей и подростков в ишемическую и гипертоническую болезнь во взрослом возрасте, которые являются основной причиной инвалидизации взрослого населения.
Целью нашего исследования было изучение факторов риска возникновения и прогрессирования АГ с учетом школьной и внешкольной среды, психологических особенностей учащихся.
Нами было обследовано 75 пациентов в возрасте от 12 до 17 лет с АГ различной этиологии, которые проходили стационарное лечение в кардиологическом отделении Сумской областной детской клинической больниц за период с августа 2008 года по март 2009 года (первая группа) и 46 здоровых детей и подростков (вторая группа). Проанализированы клинико-анамнестические данные. Получены следующие результаты: частота заболеваний сердечно-сосудистой системы у родителей первой группы составила 62,16%, в то время как среди родителей второй группы данная патология составила 59,6%, частота табакокурения среди пациентов первой группы составила 64,86%, во второй группе – 58,7%, частота периодического употребления алкоголя в I группе – 31,5%, во II группе – 26,7%, частота регулярных занятий физкультурой и спортом в I группе – 24,32%, во II группе – 36,7%, обучение/игра на компьютере более 2 часов в день в I группе – 51,35%, во II – 47,7%.
Таким образом, среди подростков с АГ выявлено ряд факторов риска в виде отягощенного семейного анамнеза, вредных привычек, гиподинамии, которые способствуют возникновению и прогрессированию данной патологии.


